



Vorarbeiten zur Kenntnis der Algenflora des Ungarischen Nagy Alföld (Grosse Tiefebene). 
I. Szeged und Umgebung. 
(Mit 91 Original Abbildungen auf Taf. II. und III.) 
Verfasst von: Frl. Elisabeth Kol, dipl. Mittelschullehrerin u. Assistentin. 
A) 
Die Algenflora des Ungarischen Nagy Alföld 
(Grosse Tiefebene) ist wenig bekannt. Die ersten 
Daten stammen von Koren I. (1883), Schaarschmidt 
Gy. (1882), Simonkai L. (1890, 1893), Istvánffi Gy. 
(1892), France R. (1896.) Die meisten publizierten 
Standorte (117 Arten) liegen aber am Rande des 
Alföld, u. zw. 78 Arten, so stammen insgesamt 39 
Arten aus dem eigentlichen Alföld. 
Meine Sammeltätigkeit während 2 Jahren 
umfasst den südlichen Teil Rumpfungarns in 
einem Radius von cca. 500 km2. Ich unternahm 
70 Sammelexcursionen. 
Ich besuchte die verschiedensten oikologischen 
Verhältnisse zeigenden Stellen, u. zw. die viel Soda 
enthaltenden Teiche (Őszeszéke) und solche mit 
weniger Soda-Gehalt (Matyi viz), dann die an 
Humussäuren reichen Teiche (Nagy Szék), flies-
sende Kanäle mit Soda-haltigen (Matyi csatorna) 
und solche mit süssem Wasser (Porgány ér, Szá-
raz ér bei Földeák); dann die Süsswässer von 
Flüssen, Sümpfen etc. Meine Erfahrungen sind 
noch zu gering, um diese mitteilen zu können. 
Deshalb will ich jetzt nur einen Teil meiner 
Bestimmungen veröffentlichen. 
Das Material untersuchte ich immer im leben-
den Zustande, nur selten habe ich es mit fixierten 
Proben zu tun gehabt. 
Grosse Schwierigkeiten verursachte mir das, 
Fehlen der Fachliteratur, weil unser Botanisches^ 
Institut (wegen Besetzung von Kolozsvár und Weg-
nahme des Eigentums der ganzen dortigen Uni-
versität durch die Rumänen am 12 Mai 1919) erst 
1921 nfeu eingerichtet wurde deswegen war mir 
die Hilfe des Herrn Hofrat Dr Filarszky (Budapest) 
und Dr A. Scherffel (Gödöllő) besonders wertvoll. 
Die Privatbibliothek des Herrn Prof Dr I. Györffy 
stand mir immer zu Verfügung. 
Bei mehreren Sammelexcursionen unterstützte 
mich die Alfölder Commission der Ungarischen 
Geographischen Gesellschaft, wofür sowohl der 
Gesellschaft, wie ihren Praesidenten, dem Herrn 
Prof Dr J. Cholnoky zu danken, meine angenehme 
Pflicht ist. 
Von Szeged wurde bisher keine einzige Date 
mitgeteilt. 
Mehrere hier mitgeteilte Arten sind ziem-
lich selten. 
Von Szeged publiziere ich hier 104 Arten, 
von denen 78 neu für das Nagy Alföld (Grosse 
Tiefebene) und von diesen 78 Arten wieder 34 
auch neu für ganz Ungarn sind. 
B) 
R é s z l e t e s f e l s o r o l á s — S p e c i e l l e Liste, 
( S y s t e m a t i s c h e r T e i l . ) 
Cyanophyceae 
Chroococcaceae 
• 1. Chroococcus minor Naeg.1 
Lager schleimig-gallertig, spangrün. Zellen 
rundlich, 3 n im Durchmesser, mit sehr dünner 
Membran, (cf. Migula 1921 : 6) (uns. Taf. III. 
Fig. 4, 5,). 
Standorte: Szeged2 : beim Rokuser Friedhof 
3. IV. 1924, Újszeged 28. IV. 1924. 
• 2. Synechococcus brunneolus Naeg. 
Zellen länglich-zylindrisch, mit abgerundeten 
Enden und blaugrünem Inhalt, 4, 5 n breit, 5, 6 
ju lang, zu 2 hintereinander (vergl. Migula 1921:8) 
(uns. Taf. HI. Fig. 18). 
Standort: Mindszent 14. IX, 1924. 
• 3. Gloeocapsa granosä (Berk.) Kg. 
Lager schleimig-gallertig, schmutzig gelbgrün. 
Zellen kugelig, zu 4" innerhalb der weiten, farb-
losen, nicht geschichteten Hüllen, ohne Hülle 3 n 
dick (cf. Migula 1921 : 9) (uns. Taf. II. Fig. 19). 
Gesamm. bei dem Szegedrokuser Friedhof 3. 
IV. 1924, Uj Szeged 28. IV. 1924. 
*4. Merísmopedia glauca Naeg. var. fontinalis 
Hansg. 
Zellen kugelig, blaugrün, zu 64 in regel-
1 * bedeutet: bis jetzt aus den grossen Ungarischen 
Tiefebene unbekannt. 
• bedeutet: bis jetzt aus Ungarn unbekannt. 
2 Die erwähnten Standorte liegen in folgenden Comi-
taten: Com. Csongrád: Szeged, Uj Szeged, Kiskun-Do-
rozsma, Nagy Szék, Matyi viz, Matyi csatorna, Fekete 
széli kapitányság, Baktó, Tápé, Algyő, Mindszent, Ősze-
széke, Kisteleki tó, Porgány, Földeák. 
Com. Torontál: Stara Torina, Deszk, Sredna Zemja, 
Niva Kopovo, Kübekháza, Deszki erdő. 
Com. rost-Pilis-Solt-Kis-Kun: Kis-Kun-Félegyháza. 
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mässige, viereckige Familien geordnet. Zellen 3 n 
dick (cf. Migula 1921 : 15). 
Fundort: Őszeszéke 18. VI. 1922. 
*5. Merismopedia thermale Kg. 
Zellen rundlich, blaugrün, zu 4 genähert, in 
grösseren, meist viereckigen, breiten Täfelchen, 
Zellen 3 n dick, dicht gedrängt (vergl. Migula 
1921 :15) . Standort: Kiskundorozsma 25. III. 
1923.1 
Oscillatoriaceae 
* 6. Oscillatoria gracillima Kg. 
Fäden gerade, ein dunkel spangrünes Lager 
bildend, mit lang zugespitzten, gebogenen Enden. 
Zellen 2.6 n breit, 3 fi lang (vergl. Migula 
1921 : 23) (uns. Taf. III. Fig. 48). 
Standort: Újszeged 21. III. 1924.1 
7. Oscillatoria tenuis (Ag.) Kirchn. 
Lager dünnhäutig, blau-grün. Fäden gerade, 
Zellen 6 n breit, Endzellen abgerundet, (vergl. 
Migula 1921 : 23) (uns. Taf. III. Fig. 42). 
Gesamm. bei Fekete széli kapitányság 2. V. 
1924, Uj Szeged 21. III. 1924, Mindszent 14. 
IX. 1924.1 
Rivulariaceae 
* 8. Gloeotrichia natans Rabenh. 
Lager kugelig blasig, hohl, schmutzig olivgrün, 
weich. Fäden locker vereinigt, olivgrün, 7 ^ dick, 
in ein dickes Haar auslaufend. Untere Zellen ton-
renförmig. Dauerzellen 42 n lang, ohne Scheide 
15 n breit, äussere Hülle weit, bräunlich, quer-
wellig-faltig, an der Oberfläche glatt, (vergl. Migula 
1921 : 52) (uns. Taf. II. Fig. 28). 
Gesamm. neben der Eisenbahnstation Baktó 
15. X. 1924; Kis T[isza gegen Mindszent 14. IX. 
1924; Nagy Szék 25. III. 1923, etc. ausserdem 




* 9. Ophiocytium parvulum (Perty) A. Br. 
Zellen zierlich, 5.5 n breit und mehrmäl so 
lang, fadenförmig, in verschiedener Weise gekrümmt 
oder fast spiralig eingerollt, oft verschlungen, ohne 
Stachel, an beiden Enden abgerundet (Migula: 
Die Grünalgen: 52). (uns. Taf. II. Fig. 9). 
Gesamm. gegen Mindszent: Kis Tisza 14. 
IX. 1924; Hosszutóhát I. VI, 1923; Kisteleki tó 
30. IV. 1923. 
* 10 Sciadium arbuscula A. Br. 
Familien aus dotdenartig angeordneten Zellen 
bestehend, Zellen zylindrisch, leicht gekrümmt, 
an der Spitze stumpf, am Grunde mit einem 
kurzen, farblosen Stielchen versehen, Zellen 4.5 
H dick, 20 |lx lang. (vgl. Migula: Die Grünalgen : 52). 
Standort: Hosszutóhát 1. VI. 1923. 
1 Demonstriert in der, am 7. V. 1924 abgehaltenen 




11. Tribonema bombycinum (Ag.) Derb et Sol. 
Standort: Hosszutóhát 1. VI. 1924. 
Heterosiphonales 
Botrydiaceae 
12. Botrydium granulatum (L) Grev. 
Gesamm. massenhaft: neben Szeged 7. XII. 
1924, Tápé 21. IX. 1922, Mindszent 14. IX. 1924, 
Porgány 7. VII. 1922, ausserdem noch an vielen 
Standorten, am Ufer der Tisza, Maros, Kőrös, 
überall in Menge. 
Conjugatae 
Zygnemaceae 
* 13. Spirogyra catenaeformis (Hass.) Kütz. 
Vegetative Zellen 21.6 n dick, 108 n lang, 
mit ebenen Scheidewänden, mit 1 Chromatophor. 
Zygoten elliptische, 32 n dick, 68 n lang, ' mit 
gelber Membran, (vergl. O. Borge in Pascher's 
Süssw. fl. H. 9. 1923 : 21) (uns. Taf. II. Fig. 8, 12). 
Gesamm. Massenhaft: Stara-Torina 22. IV. 
1923, Nagy Szék 9. V. 1922, Bezurszék 6. VI. 
1922, Uj Szeged 16. IV. 1923, Fekete széli kapi-
tányság: Matyi csatorna 2. V. 1924; ausserdem 
noch an vielen Standorten spärlich, mit anderen 
Spirogyren zusammen. 
14. Spirogyra communis (Hass.) Kütz. 
Vegetative Zellen 21.3 |u dick, 4-mal so lang, 
mit ebenen Scheidewänden, 1 Chromatophor. 
Fruchtende Zellen nicht angeschwollen, Zygoten 
elliptisch, 25 ja dick, 48 ju lang, mit gelber 
Membran, (cf. O. Borge in Pascher's Süssw. fl. 
H. 9. 1912 : 23) (uns. Taf. II. Fig. 37, 43). 
Gesamm. neben Kiskundorozsma: Nagy 
Szék 8. V. 1922. 
* 15. Spirogyra decimina (Müll.) Kütz. 
Vegetative Zellen 23 ¡u dick, 82 n lang, mit 
ebenen Scheidewänden; 3 Chromatophoren. Fruch-
tende Zellen nicht angeschwollen, Zygoten fast 
kugelig, (cf. O. Borge in Pascher's Süssw. fl. H. 9. 
1923 : 27). 
Fundorte: Bezurszék 6. VI. 1925, Puszta 
Csengele 12. VI. 1922. 
* 16. Spirogyra dubia Kütz. 
Vegetative Zellen 40—45 ^ dick,. 85—148 ju 
lang, mit ebenen Scheidewänden, 2—3 Chroma-
tophoren. Zygoten breit elliptisch, braungelb, 
(vergl. O. Borge in Pascher's Süssw. fl. H. 9. 
1913 : 27). 
Standorte: Deszk 16. V. 1922. 
* 17. Spirogyra longata (Vauch) Kütz. 
Vegetative Zellen 34 |a dick, 340 n lang, mit 
ebenen Scheidewänden, 1. Chromatophor. Zygoten 
oval mit breit abgerundeten Enden, 30 |a dick, 2 
mal so lang, mit hellgelber Membran, (vergl. 
O. Borge in Pascher's Süssw. fl. H. 9. 1913 : 25 ) 
(uns. Taf. II, Fig. 26, 34). 
Standorte : Nagy Szék 9. V. 1922, Sredna— 
Zern ja 22. IV. 1923, Őszeszéke 8. IV. 1923, 




*18. Spirogyra mirabilis (Hass.) Kütz. 
(cf. 0 . Borge in Pascher's Süssw. fl.- H. 9. 
1913 : 21). 
Standort: Szeged 30.' III. 1922. 
• 19. Spirogyra maxima (Hass.) Kütz. 
Vegetative Zellen 136 n dick, mit ebenen 
Scheidewänden, 7 Chromatophoren mit 1/2 Um-
gang. Fruchtene Zellen nicht angeschwollen. 
Zygoten linsenförmig, grösster Durchmesser 146 
H, kleinster 9 6 ; Mittelschicht der Membran braun, 
mit netzförmigen Verdickungen, (cf. 0. Borge in 
Pascher's Süssw. fl. H. 9. 1913). 
Fundorte: Matyi viz 31. V. 1922, Bezurszék 
6. VI. 1922, Hosszutóhát 13. VII. 1922, Niva— 
Kopovo 25. VI. 1922. 
20. Spirogyra nitida (Dillw.) Link. 
Vegetative Zellen 90 n dick, mit ebenen 
Scheidewänden, 3 Chromatophoren, Zygoten mit 
zugespitzten * Enden, 70 n dick, 125 |u lang, mit 
kastanienbrauner Membran (cf. O. Borge in Pascher's 
Süssw. fl. H. 9, 1913 : 29). 
Fundort: Hosszutóhát 8. VII. 1924. 
*21. Spirogyra polymorpha Kirchn. 
(cf. O. Borget in Pascher's Süssw. fl. H. 9. 
1913 : 23). 
Gesamm. bei Szeged—Rokuser Eisenbahn-
station 30. III. 1922. 
[Von Dr A. Scherffel i. J. 1914 unter Csorber 
See, bei Mory-telep (Hohe—Tatra) gesamm. — 
briefl. Mitt.] 
• 22. Spirogyra Reinhardii Chmiel. 
Vegetative Zellen 102 n dick, 3 mal so lang, 
mit ebenen Scheidewänden, 5 Chromatophoren. 
Zygoten kastanienbraun, elliptisch, 86.4 |i dick, 
115 ja lang, mit netzförmig verdickter Mittelschicht, 
(cf. O. Borge iri Pascher's Süssw. fl. H. 9.1913 :31) 
(uns. Taf. II. Fig. 21, 22). 
Standort: Hosszutóhát 7. VII. 1922. 
Nach O. Borge (in Pascher's Süssw. fl. H. 9. 
1913 : 31) bis jetzt nur in der Nähe von Charkow 
in Russland, sowie in Südamerika gefunden.1 
• 23. Spirogyra reticulata Norst. 
Vegetative Zellen 37 p dick, 4 Va-mal so lang, 
mit gefalteten Scheidewänden, 1—2—3 Chroma-
tophor, Zygoten oval-elliptisch 44 n dick, 2-mal 
so lang, Mittelschicht der Membran gelb, mit netz-
förmigen Verdickungen, (cf. O. Borge in Pascher's 
Süssw. fl. H. 9. 1913 : 19) (uns Taf. II. Fig. 1, 14).1 
Standort: Nagy Szék 25. V. 1922. 
Nach O. Borge (in Pascher's Süssw. fl. H. 9. 
1913 : 19) in Deutschland bis jetzt nur bei Bremen 
und Itzehoe gefunden. 
• 24. Spirogyra stictica (Engel, bot.) Wille 
[approb. a Dre A. Scherffel], 
Vegetative Zellen 38 n dick, 95 n lang, mit 
ebenen Scheidewänden, 2—4 Chromatophoren, 
gerade und parallel. Kopulation knieförmig. Zygo-
ten elliptisch, 58 n dick, PA-mal so lang, mit 
bräunlicher Membran, (cf. 0 . Borge in Pascher's 
Süssw. fl. H. 9. 1913 : 32) (uns. Taf. II. Fig. 35). 
Standort: Hosszútóhát 8. VII. 1924. Auf diesen 
Spirogyra Fäden finden wir zahlreiche Diatomen. 
• 25. Zygnema chalybeospermum Hansg. 
Vegetative Zellen 26 n dick, 2V2-mal so lang, 
Zygoten in einer der kopulierenden Zellen. Zygoten 
kugelig, 40 |a dick; Mittelschicht der Membran 
glatt und Stahlblau, (cf. O. Borge in Pascher's 
Süssw. fl. H. 9. 1913 : 35) (uns. Taf. II. Fig. 2, 25).1 
Standorte: Algyö 6. VII. 1922, Nagy Szék 
25. VI. 1922. 
• 26. Zygnema leiospermum De Bary. 
Vegetative Zellen 24 /t dick, 25 /« lang, Zygo-
ten in einer der kopulierender Zellen, kugelig 25 5 
H dick, Mittelschicht der Membran glatt und braun, 
(cf. O. Borge in Pascher's Süssw. fl. H. 9. 1913 : 
35) (uns. Taf. II. Fig. 13, 30).1 
Standorten: Matyi viz 31. v. 1922, Bezurszék 
6. VI. 1922, Algyö 6. VI. 1922, Sredna-Zemja 16. 
V. 1922, Őszeszéke 8. IV. 1923. 
• 27. Zygnema. Ralfsii (Hass.) De Bary. 
Vegetative Zellen 15 |u dick, Zygoten im Kopu-
lationskanal, mit gelber Membran, (cf. 0. Borge in 
Pascher's Süssw. fl. H. 9. 1913 : 33). 
Standort: Sredna-Zemja 16. V. 1922. 
Mesocarpaceae. 
• 28. Mougeotia quadrangulata Hass. 
Vegetative Zellen 12 ¡a dick Zygoten von 4 
Zellen umgeben, viereckig, 40 n breit, mit farb-
losen. scrobiculiertem Mesosporium. (cf. 0 . Borge 
in Pascher's Süssw. fi. H. 9. 1913 : 43) (uns. Taf. 
II. Fig. 3). 
Fundort: Nagy Szék 25. V. 1922. 
Desmidiaceae. 
• 29. Closterium acerosum (Schrank) Ehrenb. 
Zellen gross, 28 n breit, 417 p lang, fast 
gerade, beinahe spindelförmig. Membran bei jün-
geren Individuen farblos und glatt, bei älteren hell 
gelblich-braun. Endvakuolen mit mehreren tanzen-
den Körnerchen. In jeder Zellenhälfte eine axilen 
Reihe von 8 Pyrenoiden. (cf. Migula 1911 : 14) 
Auch von Dr Scherffel in der Zips gesammelt (briefl. 
Mitt.) (uns. Taf. III. Fig. 11). 
Standorte : Deszki erdő 10. V. 1924, Uj 
Szeged 21. III. 1922. 
• 30. Closterium Cornu Ehrenb. 
Zellen 100 n lang, 8 5 ji breit, schwach gebo-
gen, am Bauchrand, in der Mitte fast gerade. 
Enden schmal, abgerundet. Zellmembran glatt und 
farblos. Chloroplasten in jeder Zellenhälfte mit 
5 Pyrenoiden in axiler Reihe, (cf. Migula 1911 : 
13) (uns. Taf. III. Fig. 25). 
Fundort: Sredna-Zemja 16. V. 1922. 
* 3 1 . Closterium lanceolatum Kg. 
Zellen 252 n lang, 28 ^ breit, fast lanzetlich, 
mit nur wenig gebogenem Rücken und geradem 
Bauchrande, nach den spitzen Enden gleichmässig 
verschmälert. Membran glatt und farblos. Chloro-
plasten mit in einer zentralen Reihe liegenden 
Pyrenoiden. (Migula 1911:11) Auch von Dr Scherffel 
1 Demonstriert in der am 14. II. 1923 abgehaltenen 
Fachsitzung der naturw. Section des Vereins „M. kir. F. J. 
Tudományegyetem Barátai". 
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in der Zips gesamm. (briefl. Mitt.) (uns. Taf. III. 
Fig. 6). 
Standort: Uj Szeged im Ausfluss eines arte-
zischen Brunnens 31. III. 1922. 
* 32. Closterium Leibleinii Kg. 
Zellen 196 n lang, 28 breit, stark halb-
mondförmig gebogen, nach den spitz abgerundeten 
Enden stark verschmälert. Zellmembran glatt und 
farblos. Chloroplast mit 6, in einer axilen Reihe 
liegenden Pyrenoiden. (cf. Migula 1911 : 12) Auch 
von Dr Scherffel in der Zips gesamm. (briefl. Mitt.) 
(uns. Taf. III. Fig. 9). 
Standorte: Uj Szeged 16. IV. 1923, Kis Tisza 
gegen Mindszent 14. X. Matyi víz 31. V. 1922. 
33. Closterium moniliferum (Bory) Ehrenb. 
Zellen 193 fi lang, 50 n breit, mässig halb-
mondförmig gebogen, in der Mitte der Bauchseite 
aufgetrieben, nach den Enden zu gleichmässig 
verschmälert.-Endvakuolen mit zahlreichen beweg-
lichen Körnerchen. Chloroplasten mit 5, in einer 
axilen Reihe liegenden Pyrenoiden. (cf. Migula 
1911 : 12) Auch von Dr Scherffel in der Zips ge-
sammelt (briefl. Mitt.) (uns. Taf. III. Fig. 27). 
Standort: Földeák: Száraz ér 17. VI. 1923. 
* 34. Closterium obtusum Bréb. 
Zellen 116 fi lang, 13.5 ft breit, sehr schwach 
gebogen. Zellmembran glatt, farblos. Endvakuolen 
und tanzende Körnerchen fehlen. (Migula 1911:11) 
(uns. Taf. III. Fig. 37). 
Fundort: Bezurszék 6. VI. 1922. 
* 35. Closterium Venus Kg. 
Zellen 50 lang, 8.5 ft breit, stark halb-
mondförmig gebogen, gegen die langen stumpfen 
Enden verschmälert. Zellmembran glatt und farblos. 
Endvakuolen gross. Chloroplasten mit meist 2 
Pyrenoiden. (Migula 1911:11) (uns. Taf. III. Fig. 32). 
Standorte: Sredna-Zemja22. VI. 1923, Hosszú-
tóhát VII. 1924, neben Eisenbahnstation Baktó 
15. X. 1924. 
* 36. Cosmarium crenulatum Näg. var. Reinschii 
Schmidle. 
Zellen 25.5 /.i lang, 17 jtt breit, mit starken 
wellenförmigen Buchten. Zellenhälfte fast halb-
kreisförmig. Zellmembran glatt, jede Zellhälfte mit 
einem Pyrenoid.. (vergl. Migula 1911 :28) (uns. 
Taf. III. Fig. 13). 
Fundort: Uj Szeged 21. III. 1923.1 
*37 Cosmarium granulatum Bréb. 
Zellen 24 |u lang, 14 |a breit, fast rhombisch-
elliptisch, mit tiefer schmal linearer Mittelein-
schnürung. Zellenhälfte gestutzt-pyramidenförmig, 
mit rundlich-rechtwinkligen basalen Ecken, fast 
geraden, am Grunde beinahe paralellen, dann con-
vergierenden Seiten und stumpfen oberen Ecken, 
mit einem Pyrenoid., (cf. Migula 1911 :25) uns. 
Taf. III. Fig. 15).x 
Fundort: Öszeszéke 18. VI. 1922. 
38. Cosmarium margaritiferum (Turp.) Menegh. 
Zellen 39 5 /i lang, 31 breit, Zellenhälften halb-
kreisförmig, Zellmembran gleichmässig mit abge-
rundeten Warzen besetzt, (vergl. Migula 1911 :30) 
Taf. II. Fig. 4) 
Standort: Uj Szeged, 21. III. 1923. 
39. Cosmarium Meneghinii Br6b. var. concin-
num Rabenh. 
Zellen 9 5 /< breit, 14 fi lang. Zellenhälften fast 
viereckig, mit abgerundeten Ecken. In jeder Zell-
hälfte ein Pyrenoid. (cf. Migula 1911 : 29) (uns. 
Taf. III. Fig. 14). 
Standorte : Öszeszike 8. IV. 1923, Uj Szeged, 
15. III. 1922. 
* 40. Cosmarium pseudobotrytis Gay. 
Zellen 13.6 n lang, 28 n breit. Zellenhälften 
an den Seiten konvex, warzig gekerbt, am Scheitel 
flach abgestutzt,.an der Scheitelfläche nicht gekerbt, 
mit einem Pyrenoid. Zellmembran mit Warzen, 
(vergl. Migula 1911 : 31) (uns. Taf. II. Fig. 18). 
Gesamm. gegen Kübekhäza: Niva Kopovo 
22. IV, 1923. 
*4l. Desmidium Swartzii Ag.1 
Zellen 34 n breit, 16 lang. Lange grüne 
Fäden, mittlere Einschnürung von zwei, an der 
Spitze abgestumpften, zahnartigen Lappen eingefasst. 
Scheitelansicht dreieckig, mit abgerundeten Ecken 
und1 leicht konkaven Seiten, (vergl. Migula 1911: 58) 
(uns. Taf. II. Fig. 6). 
Standort: Sredna-Zemja 16. V. 1922: 
42. Hyalotheca dissiliens (Smith) Br6b. 
Zellen ohne Hülle 19 fi breit, 16 n lang, in 
der Mitte leicht eingeschnürt, mit ganz glatter 
Membran. Fäden hellgrün, am Rande wellig 
gekerbt, (vergl. Migula 1911 : 57) (uns. Taf. II. 
Fig. 11). 
Gesamm. gegen Kübekhäza : Sredna—Zemja 
22. IV. 1923. 
• 43. Hyalotheca mucosa (Mert) Ehrenb. 
Zellen ohne Hülle 22.5 |u breit, in der Mitte 
nicht eingeschnürt. Fäden wellig gekerbt, mit 
dicker Gallerthülle, (vergl. Migula 1911 : 57). 
Gesamm. im Deszk-er Wald 10. V. 1923. 
44. Pleurotaenium Ehrenbergii (Ralfs.) Delp. 
Zellen 310 n lang, 17 n breit, lang zylindrisch, 
an der Mitteleinschnürung beiderseits mit 2—3 
rings um die Zellen laufenden welligen Auftrei-
bungen. Zellhälften nach dem Enden nur sehr 
wenig verschmälert, an den Enden mit 4—5 
gleichzeitig sichtbaren kleinen Knötchen versehen. 
Membran glatt, (vergl. Migula 1911 : 18) (uns. 
Taf. II. Fig. 33).1 
Standort: Sredna-Zemja 21. V. 1922. 
45. Sphaerozosma excavatum Ralfs. 
Zellen 33.6 |i lang, 22.4 |u breit, mit weiter, 
tiefer Einschnürung. Zellhälfte stumpf abgerundet, 
Membran glatt, Klammern doppelt, kurz, (vergl. 
Migula 1911 : 59) . 
Standort: Sredna-Zemja 22. IV. 1923. 
*46. Staurastrum pygmaeum Br6b. 
Zellen 17 iu breit, 23 n lang, Zellhäften breit 
elliptisch, an den Enden abgestutzt, am Scheitel 
leicht konvex. Mit erweiterter, fast rechtwinkliger 
Einschürung. Membran iauh. (vergl. Migula 1911 : 
48). (uns. Taf. III. Fig. 3) 
Standort: Niva Kopovo 25. VI. 1922. 
1 Demonstriert in der am 7. V. 1924. abgehaltenen 
Fachsitzung der naturwiss. Section des Vereins der „M. 







*47. Haematococcus pluvialis Flotow. [determ. 
Dr A. Scherffel] (uns. Taf. III. Fig. 1, 2). 
Gesamm. gegen Porgány: Száraz ér 1. VII. 
1923. 
48. Volvox aureus Ehrenberg 
Zellen rundlich (cf. Migula: Die Grünalgen: p. 27.) 
Fundort: Matyi viz 25. V. 1922. 
49. Volvox Globator Ehrenb. 
Zellen eckig, (cf. Migula: Die Grünalgen p. 27). 
Standort: Matyi viz 25. V. 1922. 
Tetrasporaceae. 
50. Tetraspora lubrica (Roth) Ag. 
Gallertlager schlauchförmig, festsitzend, einfach 
oder vielfach gelappt, gelbgrün. Zellen kugelig 
8 5 n gross, (vergl. E. Lemmermann in Paschels 
Süssw. fí. H. 5. 1915 : 40) 
Gesamm. neben dem Árpád Denkmal auf 
Szeri Puszta. 
Chlorosphaeraceae. 
• 51. Chlorosphaera angulosa (Corda) Kleba. 
Zellen kugelig, mit dicker Membran, 10—15 im 
Durchmesser, meist einschichtige Familien bildend. 
1 Pyrenoid. In stehenden Gewässern, an unterge-
tauchten Blättern grüne Überzüge bildend, (vergl. 
E. Lemmermann in Pascher's Süssw. fl. H. 5. 
1 9 1 5 : 49. ) (uns. Taf. III. Fig. 47.) 
Gesamm. neben Szeged: Boszorkány sziget 
23. III. 1922. 
Protococcales 
Protococcaceae 
• 52. Chlorococcum olivaceum Rabenh. 
Zellen 8 p gross, Membran eng anliegend. Zellin-
halt grün. Bildet freischwimmende, schleimig-
hautige grünliche Lager, (vergl. Jos. Brunnthaler 
in Pascher's Süssw. fl. H. 5. 1915: 64.) (uns. Taf. 
H. Fig. 39.) 
Standort: Őszeszéke 18 VI. 1922. 
• 53. Characium clava Hermann 
Zellen aufrecht birnförmig, (geigenförmig), mit 
stumpfen Scheitel. Unten in einen kurzen Stiel 
verlängert. Zellen 21 p lang, 7.2 p breit, (vergl. 
Jos. Brunnthaler in Pascher's Süssw. fl. H. 5. 
1915:82. ) (uns. Taf. III. Fig. 17.) 
Gesamm. gegen Kiskundorozsma, Nagy Szék 
25. V. 1922. Hosszutóhát 1. VI. 1923. 
Nach Jos. Brunnthaler (in Pascher's Süssw. 
fl. 1915. H. 5. 1915:82. ) einziger Fundort bis 
jetzt Neudam, 
• 54. Characium coronatum Reinsch 
Zellen länglich elliptisch gegen die Basis ver-
schmälert, die Zellwand verdünnt am Halsteil 
gegen den Fuss allmälich; Scheitel mit kurzer 
Spitze, welche nach aussen geneigt ist. Zellen 
25 lang, 9 n breit. Auf Oedogonium Fäden. 
(vergl. Jos. Brunnthaler in Pascher's Süssw. fl. H. 
5. 1915 : 78.) (uns. Taf. III. Fig. 28. nach fixiertem 
Material gezeichnet.). 
Zellen ein wenig grösser wie in der Diagnose 
von Reinsch (vergl. Reinsch in Journ. Linn. Soc. 
XVI. p. 247. — „Cellulis (ante zoogonidiorum 
egressum). oblongo-ellipticis, basi angustissime 
attenuata, apice subito in tubulum brevem extror-
sum radialiter dilatatüm producto (post zoogoni-
diorum egressum) cyathiformibus, 19.5—22.5 p 
4 /it, — Hab. ad Oedogonium quodam in plantis 
aquaticis in fönte quoddam domi Gubernatoricis 
ad Caput Bonae Spei Africae australis (Eaton)" 
(zitiert nach De Toni's Syll. Alg. Vol. I. Sect. 
II. p. 628. 
Dr Scherffel hält die von uns beobachtete 
Alge für einen Oedogonium-Keimling. 
Standort: Őszeszéke 8. IV. 1923. 
• 55. Characium Eremosphaerae Hieronymus 
Zellen rund mit einem dünnen, ebenso langen 
Stiel als wie die Zellen selbst lang ist, 7 p im' 
Durchmesser. Grosses Chromatophor mit grossem 
Pyrenoid im Scheitel, (vergl. Jos. Brunnthaler in 
Pascher's Süssw. fl. H. 5. 1915:80. ) (uns. Taf. 
III. Fig. 23.) 
Demonstriert in der am 9. V. 1923. abgehal-
tenen Fachsitzung der naturw. Section des Vereins 
„M. kir. F. J. Tudományegyetem Barátai". 
Standort: Hosszutóhát 7. VII. 1922. 
• 56. Characium Naegelii A. Braun. 
Zellen elliptisch, mit abgerundetem Scheitel. 
Stiel kurz. Zellen 31.5 n lang, 12.6 m dick (cf. 
Jos. Brunnthaler in Pascher's Süssw. fl. H. 5. 
1915 : 82) (uns. Taf. II. Fig. 7). 
Fundort: Hosszutóhát 1. VII. 1923. 
• 57. Characium strictum A. Br. 
Zellen gerade, elliptisch, mit abgerundetem 
Scheitel und sehr kurzem Stiel. Zellen 23 p lang, 
8 n breit. An Wasserpflanzen, (vergl. Jos. Brunnthaler 
Pascher's Süssw. fl. H. 5. 1915 : 82). 
Standort: Hosszutóhát 1. VII. 1923. 
Hydrodictyonaceae. 
58. Pediastrum Boryanum (Turpin) Menegh. 
* var. brevicorne AI. Braun. 
Zellen 14 p breit. Randzellen ausgerandet, 
Fortsatz kurz, 4 p lang. Zellmembran glatt, 
Cönobien 16-zellig, dicht schliessend. (cf. Jos. 
Brunnthaler in Pascher's Süssw. fl. H. 5. 1915 : 
101) (uns. Taf. II. Fig. 32). 
Standorte: Szeged, Stefánia-sétány 26. V. 
1922, Őszeszéke 8. IV. 1923. 
• var. forcipatum Raciborski. 
Cönobien 32 zellig, Zellen 12 p im Durch-
messer, Mittelzellen 5—6 eckig, dicht schliessend. 
Randzellen tief ausgerandet, Fortsätze zijgespitzt, 
konvergierend. Zellmembran punktiert, (vergl. 
Jos. Brunnthaler in Pascher's Süssw. fl. H. 5. 1915 : 
101) (uns. Taf. II. Fig. 31). 
Gesamm. bei Szeged: Tisza 29. VIII. 1922. 
*.var. granulatum (Kutz.) AI. Braun. 
Cönobien 8—16 zellig. Zellen 9.5 p im Durch-




(cf. Jos. Brunnttaaler in Paschels Süssw. fl. H. 5. 
1915: 101) (uns. Taf. III. Fig. 7). 
Fundort: Szeged: Stefánia-sétány 26. V. 1922. 
* var. longicorne Reinsch. 
Mittelzellen 5—6 eckig, Randzellen mit zwei 
langen Fortsätzen. Zellen 5.6 m im Durchmesser. 
Zellmembran glatt, Cönobien 16—32 zellig. (vergl. 
Jos. Brunnthaler in Paschels Süssw. fl. H . 5 . 1 9 1 5 : 
101) (uns. Taf. II. Fig. 5). 
Gesamm. neben Szeged : Makkos erdő VII. 
1924. 
* 59. Pediastrum duplex Meyen var. reticulatum 
Lagerh. 
Alle Zellen sehr stark ausgerandet, fast 
H-förmig, Lücken sehr gross, rundlich. Cönobien 
16 zellig und stets durchbrochen, (vergl. Jos. 
Brunnthaler in Pascher's Süssw. fl. H. 5. 1915:95) 
(uns. Taf. II. Fig. 29). 
Gesamm. gegen Szeged: Makkos erdő 6.-
VII. 1924. 
*60. Pediastrum integrum Nagéli. 
Cönobien geschlossen, 16 zellig. Mittel- und 
Randzellen ziemlich gleichgestaltet, ganzrandig, 
5—6 eckig, 12 n im Durchmesser. Randzellen mit 
2 kurzen, stumpfen Stacheln. Membran glatt, 
(vergl. Jos. Brunnthaler in Pascher's Süssw. fl. H. 
5. 1915 : 91) (uns. Taf. II. Fig. 20). 
Fundort: Szeged: Stefánia sétány 26. V. 
1922. 
*61 .Pediastrum Tetras (Ehrenb.) Ralfs, var. 
excisum Rabenh. 
Lappen tief ausgerandet, Cönobien geschlossen. 
Mittelzellen zweilappig. Einschnitt schmal, bis zur 
Mitte reichend, Randzellen 6 n im Durchmesser. 
Hier kommen beide von W. u. G. S. West beschrie-
bene Formen vor} (vergl. Jos. Brunnhalter in 
Pascher's Süssw. fl. H. 5. 1915 : 104) (uns. Taf. 
III. Fig. 16, 22). 
Gesamm. gegen Szeged : Makkos erdő 6. VII. 
1924, Kisteleki tó 30. IV. 1923. 
62. Hydrodictyon reticulatum (L.) Lagerh. 
(cf. Jos. Brunnthaler in Pascher's Süssw. fl. H. 
5. 1915 : 107). 
Standorte: Szeged: Stefánia sétány 9. V. 
1922, Uj Szeged, massenhaft 25. VII. 1923. 
Oocystaceae. 
• 63. Oocystis gigás Archer var. Borgei Lemm. 
Zellen breit-elliptisch, 16.8 ft lang, 9.8 n 
breit. Familien 4 zellig, 30 n im Durchmesser. 
Nach Jos. Brunnthaler nur von Schweden bekannt, 
(verg. Jos. Brunnthaler in Pascher's Süssw. fl. H. 
H. 5. 1915 : 127) (uns. Taf. III. Fig. 29). 
Standort: Őszeszéke 18. VI. 1922. 
[Von Dr A. Scherffel i.J. 1913 bei Igló gesamm. 
(briefl. Mitt.)] v 
• 64. Oocystis elliptica W.West. 
Zellen länglich-elliptisch, 12 n breit, 24 n 
lang, mit abgerundeten Polen. Zu 8 in Familien 
vereinigt, (cf. Jos. Brunnthaler in Pascher's Süssw. 
fl. H. 5. 1915 : 126) (uns. Taf. II. Fig 17). 
Fundort: Hosszutóhát 1. VI. 1923. 
var. minor W. West. 
Zellen 12 ji lang, 6 n breit (cf. Jos. Brunn-
thaler in Pascher's Süssw. fl. H. 5. 1915 : 126). 
Standort: Hosszutöhät 8. VII. 1924. 
• 65. Oocystis lacustris Chodat 
Zellen elliptisch mit zugespitzten Enden, 8 
lang, 5 ju breit. Zellen zu Familien vereinigt, 
mit erweiterter Membran, welche an den Polen 
spitzlich verdickt ist. (vergl. Jos. Brunnthaler in 
Pascher's Süssw. fl. H. 5. 1915 : 125) (uns. Taf. 
III. Fig. 21). 
Fundort: Hosszutöhät 7. VII. 1922. 
• 66. Oocystis Marssonii Lemm. 
Zellen elliptisch, an den Polen zugespitzt, 13 n 
lang, 7 5 ju breit, einzeln. Membran an den Polen 
verdickt, (vergl. Jos. Brunnthaler in Pascher* s 
Süssw. fl. H. 5. 1915 : 125) (uns. Taf. III. 
Fig. 39). 
Standort: Hosszutöhät 7. VII. 1922. 
• 67. Oocystis pelagica Lemm. 
Zellen elliptisch, mit abgerundeten Enden 7 (u 
breit, 1P5 ju. lang, zu 8 in einer weiten vergaller-
ten Hülle eingeschlossen, 40 n lang. Chromatopho-
ren zahlreich, ohne Pydenoide. Zellen an den 
Polen nicht verdickt, (vergl. Jos. Brunnthaler in 
Pascher's Süssw. fl. H. 5. 1915: 127) (uns. Taf. 
Fig. 33). 
Standort: Matyi viz 25. V. 1922. 
• 68. Oocystis rupestris Kirchn. 
Zellen oblong-elliptisch, einzeln. 18 n lang, 
12 n breit, (cf. Jos. Brunnthaler in Pascher' s Süssw. 
fl. H. 5. 1915: 124) (uns Taf. III. Fig. 30). 
Fundort: Hosszutöhät 13. VII. 1922. 
69. Tetraedron minimum (AI. Braun) Hansg. 
Zellen viereckig, mit abgerundeten Ecken, Seiten 
mehr oder weniger ausgerandet 8 p lang und 
ebenso dick. Membran glatt und dünn, (vergl. Jos. 
Brunnthaler in Pascher' s Süssw fl. H. 5. 1915 : 147) 
(uns Taf. III. Fig. 19). 
Gesamm. gegen Szeged: Makkos erdö 6. VII. 
1924, Öszeszeke 8. VI. 1922, Uj Szeged: Tisza 
29. VIII. 1922. 
• 70. Tetraedron muticum (A. Braun) Hansg. 
Zellen dreieckig, mit leicht konkaven Seiten 
und abgerundeten Ecken, 15 |n im Durchmesser. 
Membran glatt, (vergl". Jos. Brunnthaller in Pascher' s 
Süssw. fl. H. 5. 1915 : 146) (uns. Taf. III. fig. 31). 
Gesamm. bei Eisenbahnstation Algyö 6. VI. 1922. 
• 71. Tetraedron punctulatum (Reinsch) Hansg. 
forma quadraticum Reinsch. 
Zellen quadratisch, Seiten fast gerade, Ecken 
abgerundet. Zellen 16 n im Durchmesser, Mem-
bran ziemlich zart, granuliert, (vergl. Jos. Brunnthaler 
in Pascher' s Süssw. fl. H. 5. 1915 : 147) (uns. 
Taf. II. Fig. 24). 
Gesamm. neben Algyöer Eisenbanstation 6. VI. 
1922, Uj Szeged: Tisza 29. VIII. 1922. 
[Von Dr A. Scherffel i. J. 1906 bei Iglö gesamm. 
(brief. Mitteil.)] 
Nach Jos. Brunnthaler (in Pascher's Süssw. fl. 
H. 5. 1915 : 147) bis jetzt von Erlangen bekannt. 
72. Tetraedron trigonum (Naeg.) Hansg. 
Zellen dreieckig, 7 /.t im Durchmesser, mit abge-




Stacheln kurz, etwas gekrümmt, (cf. Jos. Brunn-
thaler in Pascher's Süssw. fl. H. 5. 1 9 1 5 : 1 4 9 . ) 
(uns. Taf. III. Fig. 8.) 
Gesamm. neben der Algyőer Eisenbahnstation 
6. VI. 1922. AMatyi viz 25. V. 1922. Kis Tisza 
gegen Mindszent 14. IX. 1924. 
Scenedesmaceae 
*73. Scenedesmus bijugatus (Turpin) Kütz. 
a seriatus Chodat 
Zellen rundlich, glatt, Cönobien 4—8 zellig. 
Zellen in einer regelmässigen Reihe. Zellen 4 
breit, 8 p lang. (cf. Jos. Brunnthaler in Pascher's 
Süssw. fl. H. 5. 1915: 167.) (uns. Taf. II. Fig. 15.) 
Standorte: Uj Szeged: Tisza 29. VIII. 1922. 
Szeged: Stefánia sétány 13. VII. 1923. Őszeszéke 
18. VI. 1922. Kisteleki tanyák 18. VII. 1922. 
Kunbara 10. V. 1924. Szeged: Makkos erdő 6. 
VII. 1924. 
*74. Scenedesmus obliquus (Turpin) Kütz. 
Zellen spindelförmig, an beiden Enden zugespitzt, 
12 \.i lang, 4 |n breit. Membran zart. Cönobien 
4—8 zellig. (cf. Jos. Brunnthaler in Pascher's 
Süssw. fl. H. 5. 1915 : 163.) (uns. Taf. III. Fig. 41.) 
Fundorte: Nagyszék 25. V 1922. Uj Szeged : 
Tisza 29. VIII. 1922. bei Eisenbahnstation Algyö 
6. VI. 1922. Szeged : Stefánia sétány 13. IV. 1923. 
Szeged: Makkos erdő 6. VII. 1924. 
75. Scenedesmus quadricauda (Turpin) Bréb. 
ß setosus Kirch. 
Zellen 3.5 /( breit, 9 lang, äussere Zellen 
mit 2 Stacheln, innere mit 1 Stachel in ver-
schiedener Anordnung, (vergl. Jos. Brunnthaler in 
Pascher's Süssw. fl. H. 5. 1915:166.) (uns. Taf. 
III. Fig. 4Q.) 
Gesamm. gegen Porgány 7. VII. 1922. 
a) typicus. Zellen länglich, Enden abgestumpft, 
Endzellen mit 2 langen Stacheln. Mittelzellen ohne 
Stacheln. Zellen 11 /t lang, 4 /t breit. Cönobien 
4 zellig. (cf. Jos. Brunnthaler in Pascher's Süssw. 
fl. H. 5. 1915: 166.) (uns. Taf. III. Fig. 26.) 
Gesamm. neben Szeged: Makkos erdő 7. 
VII. 1924. 
O 76. Actinastrum Hantzschii Lagerh. 
Zellen länglich, an den oberen Enden verdünnt, 
schwach zugespitzt, 3 f« breit, 1 6 l a n g . Zellhaut 
dünn. Zellen mit 1 Pyrenoid, zu 4 in ein Cöno-
bium vereinigt, (cf. Jos. Bnmnthaler in Pascher's 
Süssw. fl. H. 5. 1915:168.) <uns. Taf. III. Fig. 20.) 
Standort: Uj Szeged Tisza 29. VIII. 1922. 
77. Crucigenia quadrata Morren 
Cönobien genau quadratisch, Zellen rundlich 3 /< 
im Durchmesser, (cf. Jos. Brunnthaler in Pascher's 
Süssw. fl. H. 5. 1915 : 172.) (uns. Taf. III. 
Fig. 36.) 
Standorte: Uj Szeged : Tisza 29. VIII. 1922. 
Őszeszéke 18. VI. 1922. Szeged: Makkos erdő 
6. VII. 1924. 
*78. Crucigenia rectangularis (A. Braun) Gay 
Zellen länglich oval, am Scheitel zusammenneigend 
und dadurch eine 4 eckige Öffnung freilassend, 
5.5 /« lang, 4 fi breit, 4 zellig, Cönobien zu 
grossen vielzelligen Syncönobien vereinigt. Mit 1 
Pyrenoid. (cf. Jos. Brunnthaler in Pascher's Süssw. 
fl. H. 5. 1915: 171.) (uns. Taf. II. Fig. 23.) 
Fundorte: Öszeszéke 18. VI. 1922. Hosszu-
tóhát 1. VI. 1923. 
*79. Selenastrum Bibraianum Reinsch 
Zellen halbmondförmig, mit gerade zugespitzten 
Enden. Zellen 17 ¡.i lang, 4 ft breit, (vergl. Jos. 
Brunnthaler in Pascher's Süssw. fl. H. 5. 1915 : 182) 
(uns. Taf. III. Fig. 38.) 
Gesamm. bei Szeged: Makkos erdő 6. VII. 1924. 
80. Selenastrum minutum (Naeg.) Collins 
Zellen halbmondförmig mit zugespitzten Enden 
12 ¡.i lang, 3 ft breit, (vergl. Jos. Brunnthaler in 
Pascher's Süssw. fl. H. 5. 1915: 182.) (uns. Taf. 
III. Fig. 12.) 
Standorte: Öszeszéke 18. VI. 1922. Puszta 
Csengele 12. VI. 1922. Kisteleki tanyák 12. VI. 
1922. Uj Szeged : Tisza 29. VIII. 1922. bei der 
Algyőer Eisenbahnstation 6. VI 1922. 
*81. Dictyösphaerium pulchellum Wood 
Zellen kugelig, 3 p im Durchmesser, Zellenhaut 
:sehr dünn. Kolonien 22 > im Durchmesser, (vergl. 
Joss. Brunnthaler in Pascher's Süssw. fl. H. 5. 
1915: 184.) 
Gesamm. neben der Eisenbahnstation Baktó 
6. VII. 1924. Szeged: Makkos erdő 15. X. 1924. 
82. Dictyösphaerium Ehrenbergianum Naeg. 
Zellen oval-elliptisch, 5.6 p lang, 4 p breit, Mem-
bran dünn. Kolonien vielzellig, kugelig, in welchen 
die einzelnen Zellen von einer dicken Gallerthülle 
umgeben und durch Gallertstränge verbunden 
sind, 23 n im Durchmesser, (vergl. Jos. Brunnthaler 
in Pascher's Süssw. fl. H. 5. 1915 : 183.) 
Gesamm. bei der Baktóer Eisenbahnstation 
15. X. 1924. 
83. Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs. 
Zellen spindelförmig, gegen die Enden ver-
schmälert, gebogen. Membran sehr dünn. Zellen 
18—25 )n lang, 1.8 p breit, (vergl. Jos. Brunnthaler 
in Pascher's Süssw. fl. H. 5. 1 9 1 5 : 1 8 8 . ) (uns. 
Taf. II. Fig. 10.) 
Gesamm. bei der Algyőer Eisenbahnstation 
6. VI. 1922, Puszta Csengele 22. VI. 1922, Kis-
teleki tanyák 12. VI. 1922, Matyi viz 25. V. 1922, 
Hosszutóhát 1. VI. 1923, Uj Szeged 16. IV. 1923, 
Niva Kopovo 22. IV. 1923. 
• 84. Trochiscia granulatum (Reinsch) Hansg. 
Zellen kugelig, 19 p im Durchmesser, Mem-
bran ziemlich dick mit stumpfen, warzenartigen 
Emergenzen. (cf. Jos. ßrunnttialer in Pascher's 
Süssw. fl. H. 5. 1915 : 204 (uns. Taf. III. 
Fig. 43, 44). 
Standort: Szeri Puszta an Philadelphus coro-
narius 30. IV. 1923. 
\ Demonstriert in der am 9. V. 1923. abgehal-
tenen Fachsitzung der naturw. Section des Vereins 
„M. kir. F. J. Tudományegyetem Barátai". 
* 85. Protococcus lobatus Chodat. 
Zellen kugelig bis elliptisch, mit zarter Mem-
bran, Fadenbildung selten. Zellen 6 p im Durch-
messer. Chromatephor mit gelapptem Rande, (vergl. 
A. Pascher: Süssw. fl. H. 5. 1915 : 224) (uns. Taf. 




Trift immer mit Protococcus viridis zusam-
men auf. 
86. Protococcus viridis Agardh. 
Zellen kugelig-elliptisch, mit zarter Membran> 
Chromatophor muldenförmig, mit kaum gelapptem 
Rande. Fadenbildungv häufig. Zellen 6 n Durch-
messer. (cf. A. Pascher: Stissw. fl. H. 5. 1915 : 
224) (uns. Taf. III. Fig. 35). 
Qesamm. bei Matyi viz 28. I. 1923, Szeri 
Puszta 30. IV. 1923, Szeged: Stefánia sétány 3. 




87. Ulothrix subtilissima Rabenh. 
Zellen 5 fi dick, 3-mal so lang, Chromatophor 
mit 1. Pyrenoid Fäden unverzweigt, lang, End-
zellen des ..Fadens abgerundet, (cf. W. Heering in 
Pascher's Stissw.. fl. H. 6. 1914 :31 ) . 
Standorte: Öszeszéké 18. VI. 1922, Nagy 
Szék 25. V. 1922. 
• 88. Ulothrix tenerrima Kütz. 
Fäden unvfcrzweigt. Zellen 8 n breit, Vs-mal 
so lang, Chromatophor gürtelförmig, (cf. W. Heering 
in Pascher's Süssw. fl. H. 6. 1914 : 32) (uns. Taf. 
II. Fig. 38). 
Standort: Nagy Szék 25. V. 1922. 
• 89. Hórmidium flaccidum A. Br sehs. ampl. 
Zellen zu langen Fäden vereinigt, 5 fi dick, 
und lV2-mal so lang. Fäden an den Querwänden 
eingeschnürt. Chromatophor meist gross, mit Pyre-
noid. Fäden sehr leicht zerfallend, (vergl. W. Heering 
in Pascher's Süssw. fl. H. 6. 1914 : 4 5 ) (uns. Taf. 
II. Fig. 36). 
Gesamm. gegen Tápé 23, III. 1924. 
Chaetophoraceae 
* 90. Stigeoclonium tenue Kütz. 
(cf. W. Heering in Pascher's Süssw. fl. H. 
6. 1914 : 78). 
Standorte: Szeged 30. III. 1922, Uj Szeged 
30. VI. 1922, Szeged: Stefánia sétány 13. VI. 
1923, neben Fehér tó 14. V. 1922, Kistelek 18. 
VIII. 1922, Kiskunfélegyháza 23. III. 1923, Kiskun-
dorozsma 25. III. 1923, neben Deszker Eisenbahn-
station 22. IV. 1923, ausserdem noch ah vielen 
Standorten. 
• 91. Stigeoclonium amoenum Kütz. 
Bildet grüne 1 cm. lange flutende Rasen. Pri-
märe Zweige gegenständig. Die Zweige sind kurz 
und laufen nicht in Haare aus. Die Zellen der 
Hauptfäden sind cylindrisch, leicht angeschwollen, 
12 fi dick, (vergl. W. Heering in Pascher's Süssw. 
fl. H. 6. 1914 : 83). 
Standort: Uj Szeged 15. III. 1922. 
* 92. Protoderma viride Kütz. 
(cf. W. Heering in Pascher's Süssw. fl. H. 6. 
1 9 1 4 : 1 1 6 ) . 
* 93. Chaetophora elegáns (Roth) Agardh 
sens. ampl. 
Wasserstämme von der Sohle ausstrahlend, 
verzweigt durch Gallerte zu einem Lager verbun-
den. Zellen der Hauptzweige tonnenförmig. Haare, 
fehlend, zwischen den Zweigen eine ziemlich feste 
Gallértmasse, zu einem kugeligen Polster ver-
bunden. Auf der Oberfläche ist der Polster glatt, 
hellgrün, (cf. W. Heering in Pascher's Süssw. fl. 
H. 6. 1914: 93). 
Standort: Nagy Szék IV. 1923. 
* 94. Trentepohlia lagenifera (Hildebrandt) 
Wille. 
Thallus olivgrün, Fäden unregelmässig ver-
zweigt. Zellen 8 fi breit, 32 ft lang, (vergl. 
W. Heering in Pascher's Süssw. fl. H. 6. 1914: 125). 
Standort: Uj Szeged 30. VI. 1922. 
Oedogoniales 
Oedogoniffceae 
* 95. Oedogonium capilliforme Kütz. sec. Hirn. 
Oogonien einzeln, wenig geschwollen, fast 
umgekehrt eiförmig. Porus im oberen Teil. Oospo-
rén kugelig, mit glatter Membran. Vegetative Zellen 
der 2 Pflanzen 28 5 ;t dick, 79 fi lang, O o g o -
nien 44 5 fi dick, 50 fi hoch, Oosporen 37 /t.dick. 
(vergl. W. Heering in Pascher's Süssw. fl. H. 6. 
1914 : 196). (uns. Taf. II. Fig. 27). 
Gesamm. gegen Porgány: Száraz ér 7. 
VII. 1923. 
Demonstriert auf der am 9. V. 1923 abge-
haltenen Fachsitzung der naturw. Section des 
Vereins „M. kir. F. J. Tudományegyetem Barátai". 
* 96. Oedogonium cardiacum Wittrock sec. 
Hirn. 
Oogonien einzeln, kugelig, durch einem etwas 
über der Mitte liegenden Porus geöffnet. Oosporen 
kugelrund, mit glatter Membran. Vegetative Zellen 
der 9 Pflanzen 14 |i dick, 12 n lang, Oogonien 
44 fi dick, 50 n hoch, Oosporen 39 fi im Durch-
messer. (vergl. W. Heering in Pascher's Süssw. 
fl. H. 6. 1914 : 194). (Taf. II. Fig. 42). 
Standort: Sredna—Zern ja 22. IV. 1923. 
Von Dr A. Scherffei in Igló Gesamm. (cf. 
B o t an. K ö z 1. XII. 1914 : 16). 
* 97. Oedogonium Pisanum Wittrock sec. 
Hirn. 
Oogonien einzeln, umgekehrt- eiförmig, am 
oberen Teil mit einem Deckel geöffnet. Oosporen 
ellipsoidisch, mit glatter Membran. Vegetative 
Zellen der j Pflanzen 7 fi dick, 5 mal so lang, 
Oogonien 22 fi dick, 32 /t hoch, Oosporen 20 fi 
dick, 25 fi lang. (cf. W. Heering in Pascher's 
Süssw. fl. H. 6. 1914 : 203) (uns. Taf. Ii. Fig. 16). 
Standorte : Nagy Szék 25. VI. 1922, Őszeszéke 
8. IV. 1923. 
Nachiw. Heering bei Obolonie in der Nähe 
von Mizun in Galizien. 
* 98. Oedogonium Pringsheimii Cramer sec. 
Hirn var. Nordstedtii Wittrock. 
Oogonium einzeln, umgekehrt-eiförmig-kuge-
lig, mit einem Deckel geöffnet, in der oberen 
Hälfte. Oosporen kugelig, mit glatter, etwas dicker 
Membran. Vegetative Zellen der § Pflanzen \0 fi 
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dick, 36 (tt lang, Oogonién 25 /t dick, 29 ft 
lang, Oosporen 24 /.c dick, (vergl. W. Heering in 
Pascher's Süssw. fl. H. 6. 1914 : 203) (uns. Taf. 
III. Fig. 45, 46). 
Standort : Hosszutóhát 1. VI. 1924. x 
99. Oedogonium rufescens Wittrock sec. Hirn. 
Oogonium einzeln kupelig, mit einem in der 
Mitte liegenden, Porus geöffnet. Oosporen kugel-
rund, mit glatter, und cinober-roter Membran. 
Vegetative Zellen der § Pflanzen 10 dick, 4 
mal so lang. Oogonien 22 ft dick, Oosporen 21 
im Durchmesser, (verg. W . Heering in Pascher's 
Süssw. fl. H. 6. 1914 : 192) (uns. Taf. III. 
Fig. 24). 
Standorte: Nagy Szék 25. V. 1922, Ósze -
széke 8. IV. 1923. 
Aus Ungarn (im Teiche des Botan. Gartens 
zu Budapest) vom Dr A. Scherffel mitgeteilt (cf. 
B D B G XIX. 1901 : 557) . 
Siphonocladiales 
Cladophoraceae 
* 100. Cladophora crispata (Roth) Kfltz. ampl. 
Brand. 
(Vergl. W. Heering in Pascher's Süssw. fl. H. 
7 . 1921 : 40). 
Gesamm. gegen P o r g á n y : Száraz ér 8. VII. 
1924, auf Wasserschnecken (Limnaeus stagnalis). 
* 101. Cladophora fracta Kütz. ampl. Brand. 
status insolatus (vergl. W . Heering in Pascher's 
Süssw. fl. H. 7. 1922 : 42) . 
Gesamm. gegen Algyö 6. VI. 1922, Kisteleki 
tanyák 12. VI. 1922, auserdem noch an vielen 
Standorten, manchmal mit Cladophora glomerata 
zusammen. (Meteorpapier). 
.102. Cladophora glomerata (L) Kütz. ampl. 
Brand. 
(vergj. W. Heering in Pascher's Süssw. fl. H. 
7 . 1921 : 35). 
Standorte: S z e g e d : Tisza 13. VII. 1922, 
T á p é - e r Fähre (Tisza) 16. V. 1922). 
forma genuina Kirch«. ampl. Brand. 
Fundor t : Tápé-er Fähre (Tisza) 3. IX. 1922. 
Sphaeropleaceae 
* 103. Sphaeroplea annulina (Roth) Agardh. 
(vergl. W. Heering in Pascher's Süssw. fl. H. 
7. 192 t : 64) (uns. Taf. II. Fig. 41). 
Gesamm. im Deszki erdő 10. V. 1924, Ősze -
széke 8. IV. 1923. 
Demonstriert in der am 14. II. 1923 abgehal-
tenen Fachsitzung der naturw. Section des Vereins 
„ M . kir. F. J. Tudományegyetem Barátai". 
Siphonales 
Vaucheriaceae 
* 104. Vaucheria terrestris Lyngb. ampl. 
Walz. 
(vergl. W. Heering in Pascher's Süssw. fl. H. 
'7. 1921 : 90). 
Gesamm. gegen Tápé 21. IV. 1922, gegen 
Deszk 10. V. 1923, Szeged 7. XI. 1924. 
Arbeit aus dem Institut für allgemeine Botanik der 
ung. kgl. Franz Josef Universität, Szeged. 
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II. tábla magyarázata — Erklärung der T a f . II. 
Fig. 1. Spirogyra retlculata 333/1. — Fig. 2. Zygnema 
chalybeospermum Kopulation 166/1. — Fig. 3. Mougeotia 
quadrangulata 333/1. — Fig. 4. Cosmarium margaritiferum 
666/1. Fig. 5. Pediastrum Boryanum var. longicorne 666/1. 
— Fig. 6. Desmidium Swartzii 333/1. — Fig. 7. Characium 
Naegelii 666/1. — Fig. 8. Spirogyra catenaeformis Zygoten. 
666/1. — Fig. 9. Ophiocytium parvulum 333/1. — Fig. 10. 
Ankistrodesmus falcatus 666/1. — Fig. 11. Hyalotheca 
dissiliens 500/1. — Fig. 12. Spirogyra catenaeformis 333/1. 




14. Spirogyra reticulata Zygoten 333/1. — Fig. 15. Scene-
desmus bijugatus a seriatus 666/1. — Fig. 16. Oedogonium 
Pisanum 666/1. — Fig. 17. Oocyst is elliptica 500/1. — Fig. 
18. Cosmarium pseudobotrytis 666/1. — Fig. 19. Oloeocapsa 
granosa 666/1. — Fig. 20. Pediastrum integrum 333/1. — 
Fig. 21. Spirogyra Reinchardii, Zygoten 222/1. — Fig. 22. 
Spirogyra Reinchardii 126/1. — Fig. 23. Crucigenia rec-
tangularis 666/1. — Fig. 24. Tetraedron punetulatum 666/1. 
— Fig. 25. Zygnema chalybeospermum 666/1. — Fig. 26. 
Spirogyra longata 166/1. — Fig. 27. Oedogonium capilli-
Jorme 333/1. — Fig. 28. Gloeotrichia natans 333/1. — Fig. 
29. Pediastrum duplex var. reticulatum 666/1. — Fig. 30. 
Zygnema leiospermum 333/1. — Fig. 31. Pediastrum Bo-
ryanum var. foreipatum 666/1. — Fig. 32. Pediastrum Bo-
ryanum var. brevicorne 1333/1. — Fig. 33. Pleurotaenium 
Ehrenbergii 222/1. — Fig. 34. Spirogyra longata, Zygoten 
166/1. — Fig. 35. Spirogyra stictica 222/1. — Fig. 36. 
Hormidium flaccidum 1000/1. — Fig. 37. Spirogyra com-
munis Zygoten 333/1. — Fig. 38. Ulothrix tenerrima 666/1. 
— Fig. 39. Chlorococcum olivaceum 666/1. — Fig. 40. 
Spirogyra stictica, Zygoten 133/1. — Fig. 41. Sphaeroplea 
annulina 333/1. — Fig. 42. Oedogonium cardiacum 333/1. 
— Fig. 43. Spirogyra communis 333/1. 
III. tábla magyarázata — Erklärung der Taf. III. 
Fig. 1. Haematococcus pluvialis. — Fig. 2. Haemato-
coccus pluvialis 1000/1. — Fig. 3. Staurastrum pygmaeum 
1000/1. — Fig. 4. Chroococcus minor 3000/1. — Fig. 5-
Chroococcus minor 1000/1. — Fig. 6. Closterium lanceola-
tum 250/1. — Fig. 7. Pediastrum Boryanum var. granu-
latum 750/1. — Fig. 8. Tetraedron trigonum 2000/1. — 
Fig. 9. Closterium Leibleinii 1000/1. — Fig. 10. Staurastrum 
pygmaeum. — Fig. 11. Closterium acerosum 2000/1. — 
Fig. 12. Selenastrum minutum 1000/1. — Fig. 13. Cosma-
rium crenulatum var. Reinschii 1000/1. — Fig. 14. Cos-
marium Meneghinii var. concinnum 1000/1. — Fig. 15. 
Cosmarium granatum 1000/1. — Fig. 16. Pediastrum Tet-
ras var. excisum 20Ó0/1. — Fig. 17. Characium clava 
1000/1. — Fig. 18. Synechococcus brunneolus 2000/1. — 
Fig. 19. Tetraédron minimum 1000/1. — Fig. 20. Acti-
nastrum Hantzshii 1000/1. — Fig. 21. Oocystis lacustris 
1000/1. — Fig. 22. Pediastrum Tetras var. excisum 2000/1. 
— Fig. 23. Characium Eremosphaera 2000/1. — Fig. 24. 
Oedogonium rufescens 500/1. — Fig. 25. Closterium Cornu 
500/1.— Fig. 26. Scenedesmus quadricauda typicus 1000/1. 
— Fig. 27. Closterium moniliferum 250/1. — Fig. 28. 
Characium coronatum (nach fixierten Material gezeichnet) 
1000/1. — Fig. 29. Oocystis gigas var. Borget 750/1. — 
Fig. 30. Oocystis rupestris 1000/1. — Fig. 31. Tetraédron 
muticum, 1000/1. — Fig. 32. Closterium Venus 500/1. — 
Fig. 33. Oocystis pelagica 1000/1. — Fig. 34. Protococcus 
lobatus et, Fig. 35. Protococcus viridis 1000/1. — Fig. 36. 
Crucigenia quadrata 1000/1. — Fig. 37. Closterium obtusum 
333/1. — Fig. 38. Selenastrum Bibraianum 1000/1. — Fig. 
39. Oocystis Marssonii 2000/1. — Fig. 40. Scenedesmus 
quadricauda setosus 1000/1. — Fig. 41. Scenedesmus ob-
liquus 1000/1. — Fig. 42. Oscillatoria tenuis 1000/1. — Fig. 
43. Trochiscia granulatum et, Fig. 44. Trochiscia granulatum 
1000/1. — Fig. 45. Oedogonium Pringsheimii var. Nord-
stedtii, Basalzelle 500/1. — Fig. 46. Oedogonium Pring-
sheimii var. Nordstedtii 500/1. — Fig. 47. Chlorosphaera 
angulosa 1000/1. — Fig. 48. Oscillatoria gracillima 1000/1. 
(Separatum editum 1925. 7. IV.) 
